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Анотація: У статті розглянуто аспекти інноваційно-інвестиційної 
діяльності в сільському господарстві як складової підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарських товаровиробників та галузі в 
цілому. Виявлено, що державна підтримка інноваційної діяльності в процесі 
реструктуризації і розвитку основного виробництва в сфері сільського 
господарства є важливою складовою підвищення конкурентоспроможності 
цього сектору економіки. Визнано, що розвинена сільськогосподарська 
інфраструктура є передумовою раціонального використання 
сільськогосподарських угідь. Наголошено на необхідності в достатній мірі 
враховувати всі вимоги, що конкурують між собою, відносно охорони довкілля 
і природи, туризму, економічного розвитку, сільськогосподарського 
виробництва тощо. Встановлено, що разом з інвестиційною державною 
підтримкою в інноваційну сферу сільського господарства повинно бути й 
сприяння участі в правовому процесі регулювання якості продовольства 
сільськогосподарських товаровиробників та обов’язковість реалізації 
відповідних заходів як щодо інформаційної підтримки в сфері надання 
консультаційних послуг, так й субсидування. 
Ключові слова: інноваційна діяльність, інвестиційна діяльність, сільське 
господарство, державна підтримка, конкурентоспроможність. 
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Підвищення конкурентоспроможності сільського господарства один з 
напрямів розвитку Директиви ЄС про підтримку розвитку сільських територій 
Європейським фондом розвитку сільських територій і передбачають певні 
пріоритети відносно великого потенціалу вироблення якісної та безпечної 
сільськогосподаської продукції з високою вартістю виробництва, яка зможе 
задовольнити різноманітні потреби світових ринків. Тому всі засоби щодо 
сприяння розвитку належного рівня конкурентоспроможності 
сільськогосподарського виробництва повинні сконцентруватись, окрім напряму 
самої модернізації виробництва, на інноваційно-інвестиційній діяльність у 
забезпеченні якості та безпечності всього процесу виробництва 
сільськогосподарської продукції. 
Національною стратегією Німеччини, виходячи з результатів аналізу 
Директиви про підтримку розвитку сільських територій Європейським фондом 
розвитку сільських територій, і для реалізації загальної стратегічної концепції 
країни, особливо для кращого використання потенціалів підвищення 
конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва, передбачено 
підвищення продуктивності й рентабельності в сільському господарстві 
шляхом поліпшення інфраструктури ринку та підвищення якості й безпечності 
сільськогосподарської продукції, гарантуючи створення і збереження робочих 
місць щодо досягнення цілей Лісабонської та Гетеборгської стратегій.  
Державна підтримка інноваційної діяльності в процесі реструктуризації і 
розвитку основного виробництва в сфері сільського господарства є важливою 
складовою підвищення конкурентоспроможності цього сектору економіки. 
Сільське господарство будь-якої країни порівняно з іншими реальними 
секторами економіки є відносно капіталомістким. Тому державна підтримка 
інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства часто виступає 
передумовою зростання і модернізації цього сектору економіки. 
Державна підтримка інвестиційної діяльності в сфері сільського 
господарства вносить важливий вклад в поліпшення продуктивності й 
рентабельності в сільському господарстві, зокрема в особливо трудомісткі 
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галузі, наприклад, тваринництво, садівництво або вирощування спеціальних 
культур. З цією метою особлива державна підтримка виявляється в інвестуванні 
сільськогосподарських товаровиробників безпосередньо відразу після 
отримання ними дозволу на відкриття сільськогосподарського підприємства,а 
також реалізується й субсидування переробки і збуту з метою підвищення 
конкурентоспроможності виробництва в сільському господарстві.  
Отже, передусім підтримуються інноваційні інвестиції, спрямовані на 
поліпшення ефективності виробництва, підвищення якості та безпечності 
сільськогосподарської продукції, розширення її асортименту задля розвитку 
нових ринків збуту в державних інтересах. Особливо повинні освоюватись 
невикористані резерви у сільськогосподарській сфері, тому необхідно 
знаходити і розкривати перспективні можливості збуту і застосування нових 
інноваційних продуктів або інноваційних технологій в усіх сферах 
сільськогосподарського виробництва. Для цього необхідно посилювати 
взаємодію між сільськогосподарськими виробниками і переробниками, а для 
інноваційних технологій обробітку і переробки поновлюваної сировини мають 
бути створені нові виробничі лінії, надані сировинні ресурси для виробництва 
енергії тощо. 
Добре розвинена сільськогосподарська інфраструктура є передумовою 
раціонального використання сільськогосподарських угідь. У Німеччині 
реорганізація системи земельних ділянок, включаючи правові положення, що 
регламентують питання власності на землю і землекористування, підтримує 
разом з поліпшенням виробничих умов і умов праці й інші аспекти розвитку 
сільських територій, зокрема туризм в сільській місцевості, охорона природи, 
економічний розвиток, що зменшує конфлікти між сільськогосподарським 
користуванням земельними ділянками й інтересами у сфері охорони 
навколишнього середовища. Отже, при реалізації заходів, що покращують 
організаційну структуру сільського господарства будь-якої країни напевно 
повинні застосовуватися переважно прості економічно-правові інструменти, 
наприклад, добровільний обмін земельними ділянками, обмін правом на 
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користування земельними ділянками тощо. 
Внаслідок зміни клімату, мабуть, ще слід посилити захист угідь від 
паводків, так, у сільських регіонах Німеччини застосовуються технічні заходи 
по захисту від паводків, а охорона прибережних зон розглядається як завдання 
на тривалий період, оскільки загроза настання паводку у зв'язку зі зміною 
клімату не зменшується, а тільки посилюється. Отже, на прикладі Німеччини 
для цього мають бути розроблені належні концепції розвитку щодо механізму 
реалізації відповідних заходів. Більш того, при їх реалізації необхідно в 
достатній мірі враховувати всі вимоги, що конкурують між собою, відносно 
охорони довкілля і природи, туризму, економічного розвитку, 
сільськогосподарського виробництва та інші. 
З огляду на проаналізоване, з метою підвищення 
конкурентоспроможності сільського господарства, поліпшення якості та 
безпечності сільськогосподарської продукції в процесі виробництва і для 
забезпечення відповідності встановленим нормам разом з інвестиційною 
державною підтримкою в інноваційну сферу сільського господарства повинно 
бути й сприяння участі в правовому процесі регулювання якості продовольства 
сільськогосподарських товаровиробників та обов’язковість реалізації 
відповідних заходів як щодо інформаційної підтримки в сфері надання 
консультаційних послуг, так й субсидування. При цьому здійснення таких 
кроків може проходити при спільному фінансуванні з ЄС і без нього через 
будування як національних стратегічних концепцій, так і встановлення 
пріоритетних цілей в регіональних програмах з відбитком особливостей 
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